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 はじめに
筆者はこれまで、在米日本人学生の動向につい
て研究を重ねてきた。特に昨年度の本研究紀要で
は「２０世紀初頭における在米日本人学生ネット
ワーク形成の背景と意義」というテーマで、アメ
リカ各地の大学日本人学生会が全米にネットワー
クを広げていく様子を考察した１。その際、大き
な役割を果たしたのが Committee on Friendly
Relations Among Foreign Studentsという組織であ
った。これまでこの組織について考察された研究
は、管見の限りない。しかし、その後の史料調査
により、同組織が外国人学生交流において大きな
役割を果たしていたことが分かった。よって、本
稿では、同組織の活動実態やその果たした役割に
ついて考察したい。
なお本稿では筆者が近年のアメリカ史料調査で
閲覧した史料の紹介を中心に行い、その史料から
読み取れる歴史的事実やその意義、背景等につい
て考察を加えるという形式で展開していくことに
する。
 史料調査について
今回主に使用する史料はイリノイ大学史料室
（University Archive, University of Illinois）、ミシガ
ン大学史料室（University Archives, Kautz Family
YMCA Archives）、シカゴ大学史料室（Special
Collections, the University of Chicago）所蔵の史料
である。
イリノイ大学は州立の大学だが、キャンパス内
や周辺部に多くの教会があり、学内での YMCA
（キリスト教青年会）活動が盛んな大学である。
同大学 YMCA関係史料が大学資料室に多く保管
されている。YMCAが正に外国籍の留学生を集
めて様々な交流事業をしており、日本人も多くこ
の活動に関わっていたことが分かった。また中国
人学生がとても多かったことも分かった。こうし
た YMCAを通じての国際親善が日本人、中国人、
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インド人、フィリピン人、ロシア人などの交流に
一役買っていたことは大きな発見だった。同志社
総長をしていた湯浅八郎もイリノイ大学博士課程
在学中この YMCA活動に参加しており、太平洋
戦争の時は総長を辞してアメリカに留まって民間
レベルでの紛争解決、国際親善を試みていた。こ
うした事実をキリスト教学校はもっと知るべきで
あろう。なお表１として、イリノイ大学で閲覧し
た関連史料リストを掲載しておいた。
ミネソタ大学 Elmer L. Andersen Libraryは同大
学West Bankキャンパスにあり、複数の史料館が
集まって貴重史料を保管している専門の図書館で
ある。今回筆者は同図書館で University Archives
所蔵史料と Kautz Family YMCA Archives所蔵史
料を閲覧した。
まず University Archivesからは戦時中にカリ
フォルニアから排除された日系人学生の収容を巡
っての対応が示された史料や、戦後になり日本か
ら大学生を受け入れるための体制作りに関する史
料が出てきた。日米関係が戦時下悪化する中で日
系人収容について苦慮していた様子が伺えた反面、
戦後になって日本から学生を受け入れるための体
制を作ろうとした動きの背景に何があったのか、
収集した史料より考察したい。こうした動きが
GHQの占領政策が終わった後、対日政策上の一
方針だったのか、学術や学生の文化交流的な促進
がその時代にどのような意味を持っていたのか考
察することは、今回の研究課題を追究する上で重
要なものである。
YMCA Archivesからは、本稿で考察する
Committee on Friendly Relations Among Foreign
Students関係の史料を多数閲覧できた。同団体に
関する史料は昨年８月にイリノイ大学で閲覧した
史料や、後述するシカゴ大学で見つかった史料に
も含まれている。これらの史料を重ね合わせるこ
とで、同団体がどのような国際交流を目指してい
たのかを明らかにすることが、今回の史料調査で
浮かび上がった課題である。また、同史料室には
Japanese Students’ Christian Association in North
Americaが１９２２年から発行していた The Japanese
Students Bulletin が所蔵されていた。これは、今
まで見たことのなかった史料であったので、１９２０
年代の同団体や在米日本人学生の様子を知る上で
貴重な内容を含んだ史料と出会えたことは大きな
収穫だった。
シカゴ大学では、Committee on Friendly Relations
Among Foreign Students初期の活動に深く関わっ
ていた加藤勝治（シカゴ大学出身）の Biographical
Filesを閲覧することが第一の目的だった。量は
多くなかったが、加藤がシカゴ大学で育んだアメ
リカ人との交友関係や、Committeeの働きとして
日本人留学生の英語力を上げるためにシカゴ大学
教員に語学講座の依頼をしている様子などが分か
り、２０世紀初頭の日米交流上加藤が果たした役割
の一端を確認することができた。その他には、戦
時下に強制収容されていた日系人へのインタ
ビュー記録、学生交流を進めていた YMCA関係
史料など、研究を発展させていく上で重要な史料
を多く閲覧し撮影することができた。
表１ イリノイ大学 YMCA「外国人学生国際親善委員会」関連史料リスト
史料番号 日付 史料名 備考
8321-8326 June 10-18, 1932 Announcing The Lake Geneva Student Conference of the YMCA 印刷物
8327-8333 Men who have attended Lake Geneva 名簿、タイプ
8334-8343 Men who have been to Geneva タイプ
8344-8348 April 30, 1939 The Program of Dedication of The Young Men’s Christian
Association of the University of Illinois
タイプ
8349-8371 November 21, 1937 University Leadership and world affairs Dr. John R. Mott（Speech
given at the laying of the cornerstone of the Y.M.C.A. Building,
University of Illinois, Urbana, Illinois, Sunday afternoon）
タイプ
8372-8375 The University Y.M.C.A. タイプ
8376-8378 The Illinois Union タイプ
8379-8382 [February, 1934] The University of Illinois, Y.M.C.A. タイプ
8383-8386 [1933] A Brief history of the University Y.M.C.A. by Carl Stephens タイプ
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史料番号 日付 史料名 備考
8388−8390 International Friendship 謄写版 印刷物
8389−8390 Plan for community sponsorship of student from other countries by
the University of Illinois YMCA−YWCA International Friendship
Committee
タイプ
8391 May 9, 1933 The Young Men’s Christian Association of the University of Illinois タイプ
8392−8393 5/9/33 Foreign Students 〔名簿〕 タイプ
8394−8400 1932−’33 10/24/32 Foreign Students University of Illinois 〔名簿〕 タイプ
8401−8403 January 10, 1934 Foreign Students at the University of Illinois 〔名簿〕 タイプ
8404 January 10, 1934 Foreign Student Girls at the University of Illinois 〔名簿〕 タイプ
8405−8414 1937 The Unofficial Ambassadors, published by the Committee on
Friendly Relatisons Among Foreign Students
印刷物
8415 March 13, 1936 Program for International Dinner （Candle lighting ceremony） タイプ
8416 December 17, 1938 Memorandum from E.R. Leibert, Public Relations Office Subject :
Hospitality to foreign students
タイプ
8417 From Committee on Friendly Relations Among Foreign Students, For
Immediate Release
タイプ
8418 Statements from a few foreign students who were asked for their
reactions to American hospitality
タイプ
8419 Endorsements by Prominent Citizens of National Appeal for
Hospitality to Foreign Students in American Homes, made by
Committee on Friendly Relations Among Foreign Students
タイプ
8420 December 15, 1938 Christmas Hospitality（Editorial from the New York Times） 新聞
8421 November 3, 1935 The Japan Advertiser, 新聞
8422−8423 Second Semester
1927−1928
Foreign Students at the University of Illinois China 〔名簿〕 タイプ
8424−8427 Second Semester
1929
Foreign Students of Illinois 〔名簿〕 タイプ
8428 1929−30 Foreign Students at the University of Illinois 〔統計〕 タイプ
8429−8433 First Semester
1930−31
Foreign Students−University of Ilinois 〔名簿〕 タイプ
8434−8438 意利諾大学中国学生会同学録 （民国廿三年秋季）一部手書き
8439 意利諾大学中国学生会会員録 一九三三、二月至六月 謄写版
8440−8450 1931−32 2/29/32 Foreign Student List Second Semester タイプ
8451 Foreign Students − Rotary luncheon タイプ
8452−8453 1936−1937 Directory of Chinese Students in the University of Illinois First
Semester
タイプ、謄写版
8454−8457 November, 1934 Foreign Students タイプ
8458−8459 1935−36 Chinese Students in the University タイプ
8460−8461 1935−1936 Directory of Chinese Students in the University of Illinois for the Fall
Semester
タイプ、謄写版
8462−8463 1935 Foreign Students attending the University of Illinois Fall タイプ
8464−8466 1931−32 Foreign Students List Semester タイプ
8466−8468 意利諾大学中国同学録 民国二十年秋季 謄写版
8469−8471 Dec.28, 1923−Jan. 1,
1924
Directory of Chinese Delegates at Indianapolis Student Volunteer
Convention
タイプ
8536−8539 June 15, 1931 to Dear Friend from David A. T. Yui The National Committee Young
Men’s Christian Association of China
タイプ
8540 Yuasa will speak at Conference 新聞記事
8541-8553 December 1934 News Bulletin from the Japan Mission of the American Board, Vol.
38 No. 9
印刷物
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史料番号 日付 史料名 備考
8554-8556 11-15-38 Dr. Hachiro Yuasa “The Church and Its World Mission” タイプ
8557 Dr. Roy H. Akagi タイプ
8558-8559 Chinese students face real problems タイプ
8560-8562 July, 1925 Translation of certain Resolutions regarding Anti-Christian
Movement Adopted by the Seventh National Convention of the
National Student Union of the Republic of China held in July, 1925
タイプ
8563-8570 1926-1927 International Friendship at the University of Illinois タイプ
8571-8579 1925 Students and America’s Foreign Policy Six Discussion Outlines on
the Present International Responsibilities of the United States（Second
Edition）
印刷物
8580 May 14, 1921 To Mr. C. F. Chou, President Chinese Club University of Illinois
from President
タイプ
8581 May, 1925 Staff set-up May, 1925 Friendly Relations タイプ
8582-8583 March 27, 28, 29
1925
Summary of Discussions Greenwich Week-end Inter-racial
Conference
タイプ
8603 Sept. 21, 1931 An Appeal to the Peoples of Friendly Nations The Students of
Yenching University
印刷物
8604 1911 The Friendly Relations Committee Organized in 1911, A Pioneer in
Service to Foreign Students
印刷物
8605-8606 “A Valid Claim on Support” Herbert Hoover 印刷物
8607-8610 Education, Hooverの言葉 タイプ
8611 Oct. 20-23, 1930 Report of Foreign Committee to the National Court of the U.S. 手書きメモ
8612 March 4, 1931 Foreign Students in America, Editorial from the Chicago Tribune 複写
8613 April Second, 1931 Oriental student Christian Conference conducted by the Oriental
Student Christian Federation of New York City
写真入り、印刷
8614-8618 Summary of Conference Discussions Presented by Mr. S. M. Keeny
at the evening session
タイプ
8619-8620 Sept. 25, 1930 Friendly Relations Flashers, Released by the Committee on Friendly
Relations Among Foreign Students
タイプ
8621 December 10, 1930 Friendly Relations Flashes, Committee on Friendly Relations Among
Foreign Students
タイプ
8622-8623 August 10, 1929 Foreign Notes Published Semi-monthly by the Chicago Council on
Foreign Relations, Vol.V, No. 8
印刷物
8624 January 1928 The Future of Christianity in China, T. Z. Koo, Reproduced from the
current issue of The Review of the Churches, London
タイプ
8625-8634 1931 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8635 November 27/30 Soochow University, Soochow, China, Dear Friend of Soochow
University from S. U. Publicity Committee, Per D. L. Sherertz
タイプ
8636-8637 International Angles on the “Y” パンフレット
8638-8644 December, 1933 Japanese Student Bulletin, Vol.XII, No. 1 印刷物
8645-8653 February, 1934 Japanese Student Bulletin, Vol.XII, No. 2 印刷物
8654-8669 November-December,1933
The Chinese Christian Student, Volume XXV, Number 2-3 印刷物
8670-8674 Oriental Students View of America, Oriental Students’ Experience in
America, The Oriental Student Arrives at the University, The
Influence of American Political Ideals in Chu’s Life...,
タ イ プ（ア ン
ケート結果？）
8675-8694 1909-1934
Silver Anniversary The Chinese Christian Student
印刷物
8695-8697 March 8, 1933 Dear Friend of Soochow University, from S.U. Public Committee Per
D.L. Sherertz
タイプ
8698 Reasons for being of the Christian World Education Committee タイプ
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史料番号 日付 史料名 備考
8699 February 2, 1932 Letters from Shanghai 新聞切り抜き
8700-8701 2/12/32 Manchuria and the World Peace（Illini 2/12/32） 新聞切り抜き
8702-8711 1933 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8712-8721 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8722-8723 February 5, 1932 War in Shanghai, Egbert M. Hayes タイプ
8724 May 16, 1932 National Office Y.M.C.A. of China Shanghai タイプ
8725 April 1, 1932 Breaking the war habit, Vol.I No. 1, News Bulletin published by
Committee on Militarism in Education
印刷物
8726-8728 January 30, 1930 ハングルの表題 印刷物
8729 写真（ある晩餐会の集合写真） 写真
8730-8731 December 26, 1934 Copy, from Chulwon Ryee, My dear Mr. Hurrey : It has been long
since I arrived in Korea. Hope you will kindly excuse my laxity in
writing.
タイプ
8732-8739 February-March,
1935
Japanese Student Bulletin, Vol.XIV No. 2 印刷物
8740-8749 1934 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8750-8752 Spring, 1935 The China Colleges, Volume１Number 3 印刷物
8753-8762 The Story of the Christian Colleges of China 印刷物
8763-8772 1935 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8773-8776 December, 1931 <News Letter> Tokyo, Rev. SaburoYasumura, Miss Kiku Ishihara,
Miss Michi Kawai, Rev. Willard F. Topping
印刷物
8777-8779 1947 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8781-8784 1927-1928 Friendship is Adventure, Tenth Annual report of the International
Friendship Committee, YMCA University of Illinois
タイプ製本
8785-8788 April 20, 1928 Fourth Annual International Banquet Friday （Menu）
8789-8792 1925-1926 Bonds of Brotherhood, Eighth Annual Report of the Committee on
Friendly Relations Among Foreign Students at the University of
Illinois
タイプ製本
8793-8798 1924-1925 Seventh Annual Report of the Committee on Friendly Relations
Among Foreign Students at the University of Illinois
タイプ製本
8794-8797 May 2, 1925 International Banquet （Menu）
8798 Dr. Roy H. Akagi タイプ製本
8799-8800 April 24, 25, 26, 1925 How can we promote the peace of the Pan-Pacific Basin? A
Conference of Students Representing the People of the Pan-Pacific
Basin, University of Chicago
印刷物
8801-8802 Our Representation（会の代表者たちの名前一覧） 日本からは
T. Domoto
タイプ製本
8803-8805 April 24-26, 1925 Conference on Pacific Problems, A Student Conference University of
Chicago
印刷物
8812-8823 1923-1924 四海之内皆兄弟也, Sixth Annual Report of the Committee on
Friendly Relations Among Foreign Students at the University of
Ilinois
タイプ製本
8814 Japanese with a “Christian” name, Masashi Arthur Matsuno タイプ製本
8824-8830 1920-1921 Report of Friendly Relations Work Among Foreign Students at the
University of Illinois
タイプ製本
8831-8839 Christian Work at an International University, Fourth Annual Report
of the Work of the Committee on Friendly Relations Among Foreign
Students conducted by the Young Men’s Christian Association at the
University of Illinois
タイプ製本
8840-8864 1919-20 Report of Friendly Relations Work Among Foreign Students Y.M.C.
A. University of Illinois
タイプ製本
8850 Hachiro Yuasa タイプ製本
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 組織名称について
本稿で取り上げる組織は英語表記で Committee
on Friendly Relations Among Foreign Studentsと呼
ばれているが、この統一的な日本語表記はない。
シカゴ大学医学博士の学位を取得した加藤勝治は、
１９１４年に執筆した記事の中で「余は一年前米国青
年会万国委員の嘱託に依り日本人学生間に訪問的
活動を始め」た、と述べている２。一方、加藤勝
治の略歴によれば３、１９１３（大正２）年７月に「米
国国際親善委員日本人学生部幹事」と記載されて
いる。
加藤は１９１６年より刊行が開始された英文雑誌
The Japanese Student の編集長を務めたが、同誌
は Committee on Friendly Relations among Foreign
Students協力のもと刊行されている。シカゴ大学
所蔵史料では、加藤は１９１７年７月８日付書簡で
Committee on Friendly Relations among Foreign
Studentsを用いていることから、加藤がこの組織
の一員であったことが伺える。しかし、上記のよ
うにこの委員会を指すと思われる日本語訳は統一
されていないのが現状である。本稿では「外国人
学生国際親善委員会」という表記で統一したい。
 組織人事について
既に述べたように、１９１６年より刊行された英文
雑誌 The Japanese Student の発行は「外国学生国
際親善委員会」に支援されていた。この組織の委
員長（chairman）には、長老教会所属の事業家ク
リーブランド・H・ドッジ（Cleveland H. Dodge）
の名が記されている４。また、理事の中にジョン・
R・モット（John R. Mott）の名前がある。モット
は世界的エキュメニカル（教会一致）運動、学生
キリスト教運動（SCM）の世界的指導者でもあ
り、北米 YMCA同盟総主事を１９１５年から務めて
いた。日本にもたびたび来日し、キリスト教学校
や教会の横断的協力体制構築に助言をしていた。
この委員会の主たる目的は、学生たちのキリスト
者的性格の発達を促し、奉仕の精神及び国際的な
善意の心を刺激しながら、全ての国籍の学生たち
の間に真の友好関係を築くことであった５。モッ
トらは世界的な学生の連携を目指していたのであ
り、在米日本人留学生の支援もこうした彼らの運
動の一環と見なしていたと考えられる。
「外国人学生国際親善委員会」創設までの経緯
YMCAの活動の一環であり、上記のように J.
R. モットが理事に名を連ねている「外国人学生
国際親善委員会」の創設に至る経緯は以下のよう
であった。
その源流は、１８８８年に YMCA指導者たちによ
って組織された Student Volunteer Movement for
Foreign Missions（SVM）であり、モットをその
リーダーに据えて活動を開始した。この活動はア
メリカ全土の大学で始められ、毎週宣教について
学ぶ集会を開いた。「福音を世界の同世代に」と
いう合い言葉のもと、活動は進められた６。更に
もう１つ大きな契機となった出来事がある。モッ
トは、コーネル大学生として１８８６年にマサチュー
史料番号 日付 史料名 備考
8865 Committee on Friendly Relations among Foreign Students to Henry
Wilson YMCA from Chas. D. Hurrey
タイプ
8866 a picture : Christmas party for “left-overs” in the Y.M.C.A. − Many
foreign students present with no date
写真
8867-8893
1928-1929
留学他邦 “He Studied abroad −”, Eleventh annual report of the
International Friendship Committee Young Men’s Christian
Association University of Illinois
タイプ製本
8872-8893 The influence lasts, Hachiro Yuasa 他 タイプ製本
8894-8906 Representatives around the world タイプ製本
8899 Hachiro Yuasa Japan タイプ製本
8907-8925 Friends from Many Lands タイプ製本
8927 Western Union ［電報］ （電報）日付読
み取りにくい
出典 イリノイ大学史料室（University Archives, University of Illinois）所蔵史料より作成
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セッツ州マウント・ハーモン（Mount Hermon）で
開かれた学生夏期学校に参加し、キリスト教宣教
への熱意をかき立てられ献身を決意しているのだ
が、実はその時にモットが中国人留学生と出会い、
日本やアメリカで学ぶ中国人に対して大きな関心
を持つに至った。そのことがこの委員会を創設す
る根底の出来事としてあることを指摘しておきた
い。モットはその後中国人学生団体の活動にも常
任幹事（full-time secretary）として参加している７。
アジアを中心とした異文化との交流に、モットは
学生の段階から強い関心を持っていたのである。
１９０８年に発行されたモットは著作 The Chinese
Student Migration to Tokyo の中で、東京に来てい
る中国人留学生の数が５００人から翌年には２０００人
になると予想し、物質社会に囲まれた留学生たち
の倫理や宗教上の状態を健全に保つために、日中
YMCAが協力していく必要があると訴えている。
１９１２年に、モットが前述のドッジとお互い外国
人学生の欲していることに関心があると話しをし
ていると、アンドリュー・カーネギー（Andrew
Carnegie）やニューヨーク家具を営むウィリアム
・スローン（William Sloane）を紹介された。彼
らはモットの計画（東京からニューヨークに至る
世界の主要な大学に、学生たちが西洋の良い面に
触れて互いに友好関係を築き理想を高め合うため
に、有能な人物を派遣するというもの）に共感し
て資金援助を申し出てくれた。これにより、モッ
トは「外国人学生親善委員会」を立ち上げ、チャー
ルズ・ハーレイ（Charles Herrey）の尽力とカー
ネギーの協力の下で、活動を開始した。カーネギー
のところでは、中国、日本、インド、トルコ、ギ
リシャ、シリア、アルメニア、ペルシャの各国か
ら７５人の外国人学生が世話になり、１９３８年までに
委員会には６人の主事（secretary）が配置される
ようになった８。
このように、「外国人学生国際親善委員会」は
モットの国際的な学生交流計画を実現推進するた
めの組織として設立され運営されたのである。
 実際の活動
では、「外国人学生国際親善委員会」はどのよ
うな活動を実際にしていたのか、イリノイ大学で
の活動を具体例としながら検討していきたい。
表にもあるように、イリノイ大学には International
Friendship Committeeあるいは Friendly Relations
Work Among Foreign Studentsとも呼ばれていた
YMCAの活動が存在した。会として正式に始ま
ったのは１９１８年で、記録としては２年目にあたる
１９１９年度の活動記録から現存している（Report of
Friendly Relations Work Among Foreign Students Y.M.
C.A. University of Illinois, 1919-1920）。同記録に依
れば、１９１９年度に在籍していた外国人学生は２０１
名（高校生やサマーセッション参加者を含めると
２１０名）。その内訳は５１名が中国、３８名がラテンア
メリカ（うちメキシコ１２名、ブラジル１０名）、以
下フィリピン３１名、日本２０名、ロシア１４名、イン
ド１０名と続き、全部で３１カ国の出身者が大学に集
っていた。
彼ら外国人学生のための活動は YMCA「外国
人学生国際親善委員会」によって提供されている。
特に次の５つの点について、取り組みがなされて
いた。１つには個人的なサービスの提供、２つ目
はアメリカのクリスチャン家庭でもてなすこと、
３つ目として学生 YMCA主催の社交会への参加
を促すこと、４つ目に外国人学生同士及びアメリ
カ人学生との個人的な交友関係を生み出すこと、
そして５つ目に学生夏期学校や他のクリスチャン
学生集会への参加意欲を促すことであった（イベ
ント等の活動内容や実施日などについては、記録
に一覧が載っている）。これら５種類の取り組み
を通して、各国の未来のリーダーがより良い国際
理解の道を切り開き、何より最も重大なイエス・
キリストとの友好関係を築けるようにすることが
より遠大な目的とされた。１９１９年度の具体的な活
動実態については、次の通りになっていた。
＜史料＞PRINCIPAL EVENTS OF FRIENDLY
RELATIONS PROGRAM UNIVERSITY OF
ILLINOIS Y.M.C.A. FOR YEAR 1919-20
-July 18, 1919 : International Entertainment especially
for school teachers from all parts of state attending
summer session. Attendance − 420.
-October 10, 1919 : Chinese Bible Class Reorganized.
This class met regularly on Friday night until May
7.18 different students enrolled. Average attendance −
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10.
-October 24, 1919 : International Mixer for Fall
Semester. Attendance − 140, one-half American, one-
half foreign.
-November 20 - January 4, 1920 : Organization of
Japanese Bible Class. Class met until May enrolling 6.
Average attendance − 4.
-December 20 - January 4, 1920 : Christmas Vacation
Invitations for 70 foreign students into American
homes for dinner and the evening.
-December 22 - 28 : Christmas Program in the “Hut”
for students unable to go home for vacation. About
one-third of these were foreign students.
-December 31- January 5, 1920 : Student Volunteer
Conference at Des Moines. Our delegation included
eight foreign students.
-January 15-17, 1920 : Visit of Dr. Carl Rutgers of
Holland of World Student Christian Federation.
Reception to townspeople and faculty. Banquet for
students and faculty. Attendance − 120.
-January 23-24, 1920 : Visit of R. H. Stanley of China.
Address before Chinese students. Luncheon talk to
faculty group.
-February 24-25, 1920 : Visit of J. C. Field of South
America. Public address on Inter-America
Relationships. Conference with 5 students from Lima,
Peru, where Mr. Field will organize a Y.M.C.A.
-March 25-28, 1920 : Sherwood Eddy Meetings.
Eighteen foreign students made Christian decisions. Of
these, ten (all Chinese) have been baptized and have
joined the church.
-April 2, 1920 : International mixer for second
semester and farewell reception to Dean of Foreign
Students who left to spend a year in China. Attendance
− 102.
-April 15-18, 1920 : Visit and Conference of National
Secretaries of Friendly Relations Committee and
others. Reception to Hostesses. Supper talk in
fraternities.
Luncheon for students and faculty group. Meetings of
foreign students by national groups. Talks on Friendly
Relations in churches, Sunday Schools, and Young
Peoples’ Meetings.
-May, 1920 : Reorganization of Friendly Relations
Committee under incoming student chairman. Policy
and program for year ahead worked out in detail with
chairmen and committee. Working up foreign student
delegation of 26 for Geneva, nationalities as follows −
Chinese, 8 ; Japanese, 8 ; Filipino, 5 (including Miss
Aguinaldo and Princess Kiram) ; Hindu, 4 ; Panamians,
1 ; Armenian, 1.
-June 3-6, 1920 : Visit of Isaac Barza − Student
Secretary of Y.M.C.A. in Manila, P. I. Personal
conferences with individual Filipino students − five
including leader of group induced to attend Geneva.
-May 25, 1920 : Foreign Trade Meeting of Champaign
Chamber of Commerce. Ten minute talks by seven
foreign students on trade relations of the United States
with their respective countries. Countries represented :
Brazil, Peru, Mexico, Philippine Islands, Japan, China,
and India.
(8780 : Student Affairs Student Organizations
YMCA Subject File, 1886-2000, Series No. 41/69/
322, Box No. 12, 「イリノイ大学史料室所蔵」）
以上のように、学生同士や地域、教職員との親
睦を深める懇親会、聖書を学ぶ会、クリスマスを
祝う時など様々に企画運営されていたことが分か
る。
記載されている人数の外国人学生全てがクリス
チャンであるとは限らない。ただし、あくまでも
YMCAとしてはキリスト教精神を基盤とした国
際親善事業を行い、それを通してイエス・キリス
トとの出会いをしてほしいという伝道目的も少な
からず含んでいた。
１９１９年の時点では、１９３５（昭和１０）年に第１０代
同志社総長に就任した湯浅八郎がイリノイ大学大
学院に在籍しており、翌２０年に Ph.Dを取得して
いる。同年度の YMCA国際親善活動記録には、
湯浅の経験談が掲載されている。この湯浅の談話
については、後ほど詳しく述べたい。この他、中
国、インド、フィリピン、ラテンアメリカのクリ
スチャン学生に関する紹介文が同記録に掲載され
ている。
１９２０年度の活動記録に依れば、在籍した外国人
学生計２８０名のうち、９１名が中国からと一番多く、
戦前期 YMCAによる国際交流事業についての一考察
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次にインドからの３６名、フィリピンから３５名、日
本から２２名、ブラジルから１５名、メキシコから１３
名となっている。極東アジア出身学生が１８５名と
最も多い。このような留学生の増加は１９２０年代に
入ると更に著しくなり、特に中国からの留学生が
大幅に増えている。１９２１年度の統計を見ると中国
出身学生の数は１１５名に、フィリピンからは５０名、
インドからは３６名、日本から２６名となっている。
その他の国からは１０名以下であり、アジア４カ国
出身の学生数が突出していた。このように人数に
多少のばらつきがあるものの、世界各国から留学
生がイリノイ大学に在籍しており、１９２９年度第二
学期の学籍登録者にはアジア４カ国以外に、メキ
シコ、ペルー、カナダ、ドイツ、ジャマイカ、ロ
シア、イギリス、オーストラリア、チリ、ジャワ、
ハンガリー、ボリビア、パナマといった国籍が含
まれていた。なお、女子学生にはフランス、フィ
リピン、スコットランド、中国、ユーゴスラビア、
ロシア、ハンガリーからの学生が含まれている。
年によってはトルコ、南アフリカ、ポーランド、
ブルガリアなどからの留学生も含まれている。と
ても多彩な国から学生が集まっていることが分か
る。正に、同大学は国際交流を展開するには整っ
た環境だったと言える。
 湯浅八郎とイリノイ大学 YMCA
湯浅八郎は在職中たびたび政府や軍部と対立し
たと言う。１９３９年には訪米して各地で講演をして
いたが、１９４１年１２月の開戦後もアメリカに留まり、
日系人収容所などを慰問して回った。イリノイ大
学に在学中、YMCAでの活動参加は、湯浅の信
仰を改めてかきたてる良い機会になったようだ。
以下のような手記がイリノイ大学史料館に残され
ていた。
私は三代目クリスチャンとして日本からアメリ
カに来た。私のアメリカ体験は、大学での課程
を終える頃であり自らのキリスト教信仰を失っ
ていた時期であった。私はイリノイ大学に科学
博士の学位を受けるための研究をする目的で来
た。ここでの YMCA活動を通じて、私はキリ
ストを再発見した。私は、YMCAに対して永
遠の負債を負うこととなった。（１９３９年３月１８
日）
湯浅は積極的に「外国人学生親善委員会」での
活動にも参加し、中国、インド、フィリピン、ロ
シア等の出身学生と交流があった。こうしたキリ
スト教界における国際親善活動が、湯浅の反戦的
思想を培ったと考えられる。
イリノイ大学史料室には、湯浅八郎に関する史
料が多数保管されており、中でもイリノイ大学
YMCA総主事（General Secretary）を務めていた
ヘンリー・ウィルソン（Henry E. Wilson）との間
で交わされた往復書簡１９通は貴重なものと思われ
る（表２参照）。書簡は１９３４年から１９４６年までに
交わされたもので、１９３４年の書簡ではウィルソン
は湯浅へ同志社総長就任の祝辞を送っている。一
方、１９３９年に交わされた書簡が多数残っているが、
この時期は既に湯浅は同志社を辞職し、アメリカ
での活動を始めている時期で、湯浅の活動をウィ
ルソンが支援している様子が伺える。唯一、ウィ
ルソンが湯浅以外の人物に宛てた手紙（表中番号
１０番）には、湯浅のことを「日本政府には好まし
く思われていない人物」と紹介されていることか
ら、同志社を辞めなければならなかった背景を既
に聞かされていたのだろう。
このように、アメリカ滞在中に頻繁にウィルソ
ンと書簡を交わしていることからも、イリノイ大
学 YMCAと湯浅との深い関係を知ることができ
る。戦後湯浅が日本へ帰国して国際基督教大学学
長へ就任する上で、アメリカで学んだ国際感覚を
有していたことが、とても重要だったと考えられ
る。
これら書簡を更に詳細に分析する作業は、今後
の課題としたい。
表２ イリノイ大学所蔵湯浅八郎書簡リスト
番号 日付 宛先 to 送り主 from 備考
１ December 14, 1934 to Yuasa from Wilson
２ November 25, 1935 to Yuasa from Wilson
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 １９３２年の中国 YMCA、満州を巡る見解
国際親善を学内や YMCAの活動内で進めるだ
けでは、世界平和を実現することは難しい面があ
る。留学生１人１人には属する国家が背景にあり、
国家同士の外交関係や対外摩擦などが生じると、
YMCAの活動も大きく影響を受ける。イリノイ
大学 YMCAには、１９３２年上海の中国 YMCAより
日本軍の侵略に関する実態を伝える報告書が送ら
れていた。
満州への日本侵攻はこの地域におけるあらゆ
る活動に深刻な問題を引き起こしています。
ハーグ氏（H.L. Haag）はハルビンで９月に起
きた暴動以降、ロシア YMCAが直面している
深刻な危機について書き記しています。しかし
ながら、近頃結成された YMCA友の会（the Club
of the Friends of the Y.M.C.A．）と呼ばれる団体
を通じて、仲間たちが助けに来てくれました。
ハーグ氏によれば、この団体にはハルビン在住
のあらゆる職業人（教授、医者、弁護士、商人、
役人）７０名が参加しているそうです。彼らはこ
の難局において YMCAの側に立って協力を申
し出てくれた人たちです。メンバーにはロシア
人、アメリカ人、ドイツ人、中国人が含まれて
います。ハーグ氏は伝えています「この会への
参加を拒む人はいない。事業が凍結され、暴動
による空虚感から、彼ら英雄のような友人たち
は YMCAの活動を進めていく道を見出した」と。
中国 YMCA、上海
１９３２年５月１６日
このように、世界に広がった YMCAのネット
ワークから、地域の事件や実情が伝えられるのが
容易になっている。
これに対し、イリノイ大学所蔵史料には同志社
が１９３７年１２月１０日付で発表した日中戦争に対する
声明文（英文）が保管されている。湯浅が何らか
の形でイリノイ大学 YMCAに渡したものであろ
う。それによれば、日露戦争は満州を通過して朝
鮮半島へと進出しようとしていたロシアの勢いを
押しとどめて極東に平和をもたらしたこと、日本
は満州を領土として獲得しようとする意図はなく、
番号 日付 宛先 to 送り主 from 備考
３ Dec. 18, 1935 to Wilson from Yuasa 手書き、タイプなど同一内容複数
４ January 15, 1936 to Yuasa from Wilson
５ March 31 1936 to Wilison from Yuasa
６ March 3, 1939 to Wilson from Yuasa Morton Hotelの便せん
７ March 7, 1939 to Yuasa from Wilson
８ March 19, 1939 to Wilson from Yuasa Hotel Severinの便せん
９ March 30, 1939 to Yuasa from Wilson
１０ April 5, 1939 Rev. R. H. M. Augustine from Wilson
１１ May 9, 1939 to Wilson from Yuasa
１２ May 15, 1939 to Yuasa from Wilson
１３ July 25, 1939 to Wilson from Yuasa
１４ November 15, 1939 to Yuasa from Wilson
１５ Aug. 27, 1940 to Wilson from Yuasa
１６ October 5, 1940 to Yuasa at Berkeley from Wilson
１７ September 7, 1943 to Yuasa at Boston from Wilson
１８ February 15, 1944 to Yuasa at New York from Wilson
１９ July 1, 1946 to Yuasa from Wilson
２０ July 15, 1946 to Yuasa from Wilson
出典 「湯浅八郎」ファイル（イリノイ大学史料室所蔵）より作成
戦前期 YMCAによる国際交流事業についての一考察
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あくまでも戦略的に必要だから進出しているだけ
である。満州が中国へ帰属しているというのは名
ばかりで、現在満州国と呼ばれている地域は本来
中華民国に属するものではない、と綴られている。
何故同志社がこのような文書をわざわざ作成した
のか。恐らく湯浅が同志社総長を辞任する間際に、
政府との関係を修復するために当局が作成したも
のであろう。湯浅は、YMCAを通じて世界の動
向を見ていたため、一層日本政府への懐疑を抱い
ていたと考えられる。この点については、今後更
に他の史料や文献にあたりながら、考察してみた
い。
 まとめと今後の課題
本稿はイリノイ大学 YMCA「外国人学生親善
委員会」の活動概観を中心に、戦前期 YMCAの
国際親善活動の一考察を試みた。今後はより深く
史料の分析を行い、YMCAの国際親善、国際平
和に果たした役割について考察したい。紹介しき
れなかった史料の中にも、貴重な史料を多数アメ
リカ調査で発見した。例えば、「外国人学生親善
委員会」が発行していた The Japanese Students
Bulletin（創刊号 Vol．１ No．１の発行年月は１９２２
年５月）は日本人キリスト者学生向けのタブロイ
ド紙であり、１９３６年３月（Vol. XV No．１）まで
現存（途中欠号あり）していた。日本人学生の活
動とアメリカキリスト教界の動向を考察する上で
重要な史料であるので、今後分析を進め論文とし
て発表したい。
今回深く考察できなかった点として、YMCA
の国際的な親善活動をしている団体と国家主義的
な動きとの関わりはどう折り合いがつけられてい
たのか、という点である。特に戦時下は両面の立
場が強められ、対立したと思われる。今後の課題
として検討したい。
本研究は、科学研究費研究課題「近代日本における在
外友好・学術交流団体形成過程の研究」（基盤研究（C））
による研究成果の一部である。
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